



A LTINCI Türk Dil Kurultayı, fırtınalı bir deniz gibi, çarpı­
şan seslerin ve fikirlerin coş­
kun ve sürekli çalkantısı arkasın­
dan — dört yıl sonra tekrar uğul­
damak üzere —  bu kubbede bir hoş 
şada bırakarak sustu. Öyle ki, ara­
ya karışan akortsuz sesleri bile, bu 
hoş şada hürmetine affedebiliriz!
Şimdi bilginler de, yazarlar da da­
ğılmış, herkes kendi çalışma köşesi­
ne çekilmiştir ve ortada müspet ola­
rak kalan, yalnız, Türkiye türkçesi 
kararı ile otuz kişilik bir Bilim ku­
ruludur.
★
Biz de, Kurultaydaki heyecanlı ha­
vadan uzaklaşmış bulunuyoruz. 3u j 
bakamdan, öyle sanıyoruz ki, bütün I 
o münakaşaları, hattâ zaman zaman 
kavgayı ve hakareti andıran târiz 
ve hücumları bir noktada toplaya­
rak, ve aynı zamanda birçok sesler 
ve fikirlerden bir tek terkip vücude 
getirerek, bugün kadar yarın için 
de daha emniyetle bazı hükümler 
çıkaracak bir “zihnî vaziyet,, teyiz. 
İstiyoruz ki, Kurultayda söylenen­
lerle karara bağlananlar arasından 
en tipik unsurları seçerek bir nevi 
hesaplaşma yapalım ve olanı biteni 
tozunu süpürdükten sonra derleyip 
toparlayalım. Bu suretle Altıncı Türk 
Dil Kurultayından çıkaracağımız ne­
ticeleri birkaç yazı ile belirtebilirsek 
kendimizi bahtiyar sayacağız.
★
Kurultayı açış nutkunda, İstanbul 
şivesinin fonetik bakımdan işe ya­
rar, fakat vokabüler bakımından ki­
fayetsiz olduğunu söyleyen sayın 
Millî Eğitim Bakanı Tahsin Bangu- 
oğlu, bilhassa demiştir ki:
—  Tanzimattan beri, münevverle­
rimiz arapça terim sistemi kurmuş­
lardı ve bu devam ediyordu. 1908 
inkılâbından sonra, Türkçüler de bu 
arapça terimlere dokunmaya cesaret 
edemediler. Ancak Cumhuriyet Dev­
rinde, Türk dilinin bu tekâmül bahsi 
üzerinde yeniden durulabildi. Şimdi 
ne yapacaktık? Arapça terimler ü- 
zerinde kalmamıza imkân yoktu. 
Medenî gidişimiz başka bir âleme te­
veccüh etmişti. Demek ki, bu vazi­
yette, yaşayan türkçe esasına daya­
nan bir terim sistemi bizim yolu- 
muzdu. Artık bize, küçük bir züm­
renin konuşma dili olan vokabüler 
karşısında bir millet dili lâzımdı.,, 
Millet dili... Nutukta Övülen bu dil, 
her türlü ifrattan ve yapmacıktan 
uzak, samimî Türk dili demekti.
Nutkunun devamında Bakanın da 
işaret ettiği üzere, Türk Dil Kuru­
mu, şimdiye kadar, “ Esası türkçe o- 
ian terimlöiv, vilcude r.y
nı metodla bundan sonra da devam 
edecek ve “ tekâmüle doğru,, yürü­
yecekti. Ancak, on yedi yıldır bir­
takım yanlışlar da yapılmamış de­
ğildi. Fakat bundan sonra, terim sis­
temindeki bu yanlışlar düzeltilecek, 
sistem baştanbaşa elekten geçirile­
cek ve ham şeklinden çıkarılacaktı.
Denebilir ki, dilimiz için en doğru 
ve sağlam yolu çizen Bakamn nut­
ku, daha ilk günden itibaren Altıncı 
Kurultayın evvelkilerden büsbütün 
başka bir hava ile açıldığını müjde­
lemişti. Fakat iki tarafın ifratçılan 
koyu türkçecilerle sinsi osmanlıca- 
cılar, gerek komisyon çalışmaların­
da, gerek ikinci ve üçüncü birleşme­
lerde birtakım obstruction hareket­
lerine kalkmaktan ve büyük büyük 
sözler ve jestlerle birtakım demagoj 
denemeleri yapmaktan kendilerini a 
lamadılar. Ama bunların bütün bu 
teşebbüsleri bu cephede mukavemet­
le karşılandı. Çünkü dâva bütün mil­
letin dâvasıdır.
İşte bunun içindir ki “ millet dili' 
isteyebilir.
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